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ABSTRAK 
 
 Tindakan agresivitas pajak merupakan cara yang dilakukan 
oleh perusahaan dalam meminimalkan pajak yang harus dibayarkan 
kepada negara. Tindakan agresivitas suatu perusahaan dapat dilihat 
dari seberapa besar perusahaan tersebut melakukan penghindaran 
pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam 
peraturan perpajakan, maka perusahaan akan dianggap semakin 
agresif terhadap perpajakan.  
Proksi yang digunakan untuk mengukur tindakan agresivitas 
pajak perusahaan adalah effective tax rate. Penelitian ini 
menggunakan  140 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
pada tahun 2010-2014 sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian 
dipilih dengan metode purposive sampling dan diperoleh 25 
perusahaan per tahun yang memenuhi kriteria. Data dianalisis 
menggunakan model analisis regresi linier berganda yang berbasis 
Ordinary Least Square (OLS).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga 
dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 
tindakan agresivitas perusahaan. Sedangkan, profitabilitas 
mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. 
Yang menunjukkan bahwa jika profitabilitas mengalami 
peningkatan, maka tindakan agresivitas pajak akan mengalami 
penurunan.  
 
Kata Kunci: kepemilikan keluarga, profitabilitas, corporate social 
responsibility, tindakan agresivitas pajak  
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ABSTRACT 
 
 Tax aggressiveness action is the way taken by the 
company to minimize taxes to be paid to the state. Aggressive actions 
of a company can be seen from how much the company is tax evasion 
by exploiting the gaps contained in the tax laws, the company will be 
considered to be more aggressive toward taxation. 
 The proxy used to measure the aggressiveness of the 
corporate tax measures are effective tax rate. This study uses the 140 
companies listed on the Stock Exchange in 2010-2014 as samples. 
Samples were selected using purposive sampling and acquired 25 
companies per year that meet the criteria. Data were analyzed using 
multiple linear regression analysis model based Ordinary Least 
Square (OLS). 
 The results show that family ownership and corporate 
social responsibility did not affect the aggressiveness of the 
company's actions. Meanwhile, the profitability has a negative effect 
on the aggressiveness of tax measures. Indicating that if the 
profitability increase, then measures the aggressiveness of the tax 
will decrease. 
 
Key words: family ownership, profitability, corporate social 
responsibility, act aggressiveness tax 
